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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum’ Wr Wb 
 Alhamdulillah,segala puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah 
memberi nikmat serta hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan 
kesehatan,sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul’’Sistem Delevery Order Tandan Buah 
Segar ( TBS ) Pada PT.Jatim Jaya Perkasa Di Kecamatan Pekaitan 
Kabupaten Rokan Hilir’’Ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan 
sebagaimana mestinya. 
 Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepda nabi Muhammad 
SAW beserta keluarga,sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita tergolong 
orang orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, Amin. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kekurangan, jika 
terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. 
Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis 
sendiri. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritik dan 
saran. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak 
terhingga kepada pihak pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya 
skripsi ini yaitu kepada :  
1.  Kedua Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan 
memotivasi mengharapkan keberhasilan serta kebahagian sekaligus 
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dukungan moral maupun materi yakni kepada ayahanda Umar dan 
Almarhumma Ibunda Nurhayati 
2. Bapak Prof. Dr. H Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Retor UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL. Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. 
Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H Maqfiroh, 
MA selaku pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Mambang Hermanto, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Ekonomi 
Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Se Selaku Sekretaris Jurusan 
Ekonomi Syariah. 
6. BapakRustam, Sy.My.Sy Sebagai Pembimbing Skripsi Penulis Sehingga 
dapat Menyelesaikan Penulis Skripsi. 
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA Selaku Pembimbing Akademik yang 
Memberikan Nasehat dalam Masa Perkuliahan. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 
9. Pimpinan dan Seluruh Karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa Serta Masyarakat 
yang Telah Membantu Memberikan Informasi Kepada Penulis. 
10. Pihak Perpustakaan dan Jajaranya yang Telah Memberikan Fasilitas 
Kepada Penulis dalam Mencari Refrensi Pustaka. 
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11. Teman Teman EI 9 angkatan 2013 dan Teman teman seangkatan lain yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan dan doa kepada penulis.semoga Skripsi ini dapat 
bermanfaat dan lebih baik kedepanya. Aamin. 
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